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 調査の結果を以下に⽰す（表  ２-１）。 
 調査の結果、多摩地域の農産物ブランドは 26 事例が確認された。ブランド
化の対象については特定の品⽬のみを対象としたものが 15 事例、農産物全体




















































清瀬市 清瀬ブランド化野菜 ○ ○






稲城市 稲城の太鼓判 ○ ○ ○
羽村市 羽村米 ○
あきる野市 秋川とうもろこし、のらぼう菜、秋川梨 ○
































































は増加傾向にあり、2015 年の国勢調査では 12,2742 ⼈であった。 
 
 
































































図  ３-３  国分寺市の産業別事業所数  










































写真  ３ -３  こくベジを使⽤したオリジナルメニューを提供する店舗の例（筆写撮影） 
 
 


































22 店舗であったが調査時点では 105 店舗にまで増加している。 
登録店舗の業態を以下に⽰す（図  ３-５）。業態では、カフェが 20 店舗で最
も多く、次いで居酒屋、洋⾷となっている。カフェでは洋菓⼦などに、居酒屋
では御通しや⼀品料理などに取り⼊れやすいことが考えられる。 




































３-３-３ こくベジの PR イベント 
 
 こくベジの特徴の１つである多様な PR イベントの概要について把握するた
め、⽂献調査を⾏った。情報が統合されたレポートや報告書などはまだ存在し
ないため、⼊⼿することができたこくベジに関する PR 冊⼦（写真  ３-４）の
内容と、公式 Facebook ページの投稿内容（図  ３-７）を全て遡り調査した。
調査の結果を以下に⽰す（表  ３-１）。 










事業開始の翌年は PR 冊⼦を 2 冊発⾏しており、ブランドの確⽴・PR に向けた
取組みが⾏われていると考えられる。事業が開始してから 2 年後の 2017 年に
は現在まで年に２回定期開催されているマルシェイベントが、3 年後の 2018 年
には年に１回定期開催されているトマトフェスタが始まっている。また、単発
















図  ３-７  こくベジプロジェクトの Facebook ページ 
 
 
写真  ３-５  こくベジのイベントの様⼦  





表  ３-１  こくベジ関連イベントの整理 
 

















2017年3月 こくベジトラベルガイド 畑の見学、収穫体験、こくベジメニューの試食 鈴木農園、清水農園を訪問












































to table de salita、みやと
2018年11月 つれてって、たべる。わたしの野菜 受け取った野菜を自分で飲食店に運び調理してもらうイベント
わたしの野菜2018実行
委員会 こくベジプロジェクト 3店舗 シロボシ、KBJ、SWITCH





















































































































































































































































 第３章では、対象事例であるこくベジの概要について⽂献調査と Web 調査を
⾏い、以下に⽰したこくベジのブランド戦略の３つの⼯夫点を整理した。 
⼯夫点①市内の農産物全体、農業の歴史まで含めたブランドコンセプト、市
内 100 以上の飲⾷店など多様な地域資源を対象とした包括的なブランド化 
⼯夫点②農産物のやり取りだけでなく感想や要望も伝達する、配達⼈を介し
て⾏われる農家と飲⾷店を繋ぐ流通システム「こくベジ便」  






























 ヒアリング調査の概要を以下に⽰す（表  ４-１、表  ４-２）。 
 
表  ４-１  国分寺へのヒアリング調査の概要 
 
 






























参加店舗数は H27 年度から 1 年ごとに 22 店舗、51 店舗、75 店舗、100 店舗、
105 店舗になり年々増加している。また、例えばトマトフェスタというイベン
トの参加店舗は当初 26 店舗だったが翌年には 38 店舗になり、開催期間も 6 ⽇








































































１） N 氏のこくベジでの役割 
 







































































































































































































































































































































































































































































 アンケート調査の概要を以下に⽰す（表  ５-１）。なお、「その他」や⾃由
記述での明らかな誤字は修正して記載した。 
 

























 調査の結果、7 軒の農家から回答を得た（うち 1 軒無効回答）。有効回答率は
55%である。回答者の属性を以下に⽰す（表  ５-２）。 
 こくベジ便に参加している農家は、国分寺市全体の農家と⽐較して 2、主業農
家の割合が⾼い。また、農地⾯積は 3 軒が 1.0ha 以上であり、市内では⽐較的
⼤規模な農家が参加していることがわかる。 
 




2 第三次国分寺市農業振興計画の統計との⽐較  
農家名 性別 年齢 農業就労年数
こくベジ便
利用開始年 農家分類 農地面積 栽培品種数
農家A 男 30 7 2018年4月 主業農家 1.0～2.0ha 約40
農家B 男 47 23 2015年3月 主業農家 1.0～2.0ha 100？
農家C 男 74 25 無回答 準主業農家 0.5～1.0ha 70
農家D 男 64 44 2019年6月 準主業農家 0.5～1.0ha 2
農家E 男 30 8 2015年3月 主業農家 2.0ha以上 約100













 農産物の出荷先と、それぞれが全体の出荷量に占める割合を以下に⽰す（図  
５-１）。農家 D は無効回答だった。いずれの農家も JA への出荷割合は低く、
直売所などが中⼼だった。また、３つ以上の出荷先を持っており、農家 E と
農家 F は７つの出荷先に農産物を卸していた。「その他」のうち具体的な出荷




















図  ５-２  農産物の出荷先が農業収⼊に占める割合  
  





































































































農家A 1 1 1 0 0 1 1




農家C 2 2 2 2 2 2 1
農家D 2 2 2 2 2 2 2
農家E 0 0 0 0 0 1 0






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図  ５-４  こくベジ便を利⽤する理由  
  























































 調査の結果、20 軒の店舗から回答を得た。有効回答率は 21%である。回答者
の属性を以下に⽰す（表  ５-６）。 




表  ５-６  回答者の属性  
 
  
業態 経営形態 開業年 登録年 従業員数 加盟団体
1 パン 1店舗のみ経営 2013年9月 2015年3月 7 商工会、すずらん商店街
2 和食 国分寺市外にも複数店舗展開 2010年10月 2019年2月 25 特にないとは思いますが、わかりません。
3 カフェ 1店舗のみ経営 2018年9月 2019年1月 2 なし
4 カフェ 1店舗のみ経営 2015年1月 2016～2017年 1 ぶんじ通貨（地域通貨）
5 居酒屋 1店舗のみ経営 2015年10月 無回答 2 商店会
6 カフェ 1店舗のみ経営 1978年9月 2015年10月 1 国分寺商工会
7 居酒屋 1店舗のみ経営 2012年5月 不明 4
8 洋菓子 国分寺市外にも複数店舗展開 2019年6月 2019年6月 1 なし
9 バー 国分寺市内で複数店舗展開 2017年7月 2017年7月 4 商工会、南口商店会、料飲組合、法人会、OBJC会
10 カフェ 1店舗のみ経営 2015年5月 不明 5
11 パン 1店舗のみ経営 1989年12月 2016年 無回答 商工会、東京ワーカーズコレクティブ
12 和食 1店舗のみ経営 2014年3月 2018年11月 2
13 カフェ 国分寺市外にも複数店舗展開 無回答 2018年12月 19
14 パン 1店舗のみ経営 2005年2月 不明 1 国分寺商工会、すずらん商店会
15 パン 1店舗のみ経営 2018年9月 2019年6月 1 国分寺商工会、恋ヶ窪商店街
16 洋食 1店舗のみ経営 1982年7 月 不明 0 商工会、本町四丁目商店会
17 カフェ 1店舗のみ経営 2019年4月 2019年4月 5 国分寺商工会
18 中華 1店舗のみ経営 1985年10月 無回答 4
19 カフェ 国分寺市内で複数店舗展開 2015年4月 2015年 8 商工会




























た冊⼦や web ページから、⼤きく３期に分類した。第１期は、2016 年 3 ⽉に















































































































 登録前に店舗が期待していたことを以下に⽰す（図  ５-９）。「地産地消に貢










































図  ５-９  登録前に期待していたこと 
  

































表  ５-７  こくベジ仕⼊れ量が全体の野菜仕⼊れ量に占める割合  
 
  
No. 現在 登録以前 増減
1 5 5 ±0
2 4 0 +4
3 3 3 ±0
4 8 8 ±0
5 1～2 0 +1～2
6 1 1 ±0
7 1 0 +1
8 0～3 0～3 ±0
9 0～1 0 +0～1
10 5 4 +1
11 2 0 +2
12 -
13 2 無回答 -
14 9 9 ±0
15 1 0 +1
16 4 4 ±0
17 9 9 ±0
18 2 2 ±0
19 5 5 ±0


















・使⽤量が少ない為  （あまり変わらない） 
































































図  ５-１１  こくベジの仕⼊れ先 
 
 こくベジを仕⼊れる際のコミュニケーションを以下に⽰す（図  ５-１２）。「そ
の他」は「その農家さんの野菜を使⽤した試作メニューの試⾷をしてもらうこ































































図  ５-１３  こくベジ登録後に新たに始めたこと 
  
 






































図  ５-１４  こくベジ登録後に変化したこと 

































































図  ５-１５  こくベジに関して感じている課題と今後の希望  
  


























図  ５-１６  以前より地場産野菜を意識するようになったか×コストや品質を
課題と感じるか 
   











































本章で⾏った調査の概要を以下に⽰す（表  ６-１）。 
 
表  ６-１  ヒアリング調査の概要 
 
 
 調査対象者の属性を以下に⽰す（表  ６-２）。 












業態 経営形態 開業年 登録年 従業員数 加盟団体
店舗A カフェ 1店舗のみ経営 2018年9月 2019年1月 2 なし
店舗B カフェ 1店舗のみ経営 2015年1月 2016～2017年 1 ぶんじ通貨（地域通貨）
店舗C 居酒屋 1店舗のみ経営 2015年10月 無回答 2 商店会
店舗D 洋菓子 国分寺市外にも複数店舗展開 2019年6月 2019年6月 1 なし
店舗E バー 国分寺市内で複数店舗展開 2017年7月 2017年7月 4 商工会、南口商店会、料飲組合、法人会、OBJC会













６-２-１ 店舗 A にこくベジが与えた影響 
 
 店舗 A の概要、こくベジに登録した経緯、登録後の変化を分析し、店舗 A に
こくベジが与えた影響を解明する。結果を以下に述べる。 
 
１） 店舗 A の概要 
 










































４） 店舗 A にこくベジが与えた影響 
 
 以上の結果を分析し、店舗 A にこくベジが与えた影響を解明する。ヒアリン












６-２-２ 店舗 B にこくベジが与えた影響 
 
 店舗 B の概要、こくベジに登録した経緯、登録後の変化を分析し、店舗 B に
こくベジが与えた影響を解明する。結果を以下に述べる。 
 
１） 店舗 B の概要 
 



















































４） 店舗 B にこくベジが与えた影響 
 
以上の結果を分析し、店舗 B にこくベジが与えた影響を解明する。ヒアリン











６-２-３ 店舗 C にこくベジが与えた影響 
 
店舗 C の概要、こくベジに登録した経緯、登録後の変化を分析し、店舗 C に
こくベジが与えた影響を解明する。結果を以下に述べる。 
 
１） 店舗 C の概要 
 














































４） 店舗 C にこくベジが与えた影響 
 
以上の結果を分析し、店舗 C にこくベジが与えた影響を解明する。ヒアリ











６-２-４ 店舗 D にこくベジが与えた影響 
 
店舗 D の概要、こくベジに登録した経緯、登録後の変化を分析し、店舗 D に
こくベジが与えた影響を解明する。結果を以下に述べる。 
 
１） 店舗 D の概要 
 









２） 店舗 D がこくベジに登録した経緯 
 
































４） 店舗 D にこくベジが与えた影響 
 
 以上の結果を分析し、店舗 D にこくベジが与えた影響を解明する。ヒアリン












６-２-５ 店舗 E にこくベジが与えた影響 
 
店舗 E の概要、こくベジに登録した経緯、登録後の変化を分析し、店舗 E に
こくベジが与えた影響を解明する。結果を以下に述べる。 
 
１） 店舗 E の概要 
 
 店舗 E は、2017 年 7 ⽉に開業した、酒類だけでなく⾷事メニューも多く提
供するバーである。国分寺駅周辺の市街地に位置している。 














⽤しているが、2019 年 12 ⽉に開業したばかりのためまだ登録はしていない。 
 

























４） 店舗 E にこくベジが与えた影響 
 
 以上の結果を分析し、店舗 E にこくベジが与えた影響を解明する。ヒアリン












６-２-６ 店舗 F にこくベジが与えた影響 
 
店舗 F の概要、こくベジに登録した経緯、登録後の変化を分析し、店舗 F に
こくベジが与えた影響を解明する。結果を以下に述べる。 
 
１） 店舗 F の概要 
 











































４） 店舗 F にこくベジが与えた影響 
 
 以上の結果を分析し、店舗 F にこくベジが与えた影響を解明する。ヒアリン
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